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	Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Deiksis dalam Teks Pidato Bupati Aceh Tengahâ€• masalah yang diajukan dalam penelitian ini
adalah (1)bagaimana bentuk deiksis persona, tempat, dan waktu dalam teks pidato Bupati Aceh Tengah priode November 2017
s.d.Maret 2018? (2)bentuk deiksis wacana dan sosial apasaja yang ada dalam teks pidato Bupati Aceh Tengah priode November
2017 s.d.Maret 2018?Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan bentuk penelitianya kualitatif. Data
dalam penelitian ini adalah deiksis persona, tempat, waktu, sosial, wacana.Sumber data penelitian ini adalah teks pidato Bupati
Aceh Tengah periode November 2017 s.d. Maret 2018. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik
dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah pidato dan kartu data. Berdasarkan hasil analisis data dalam teks pidato Bupati Aceh
Tengah ditemukan 1 deiksis persona pertama tunggal saya, 1 deiksis persona pertama tunggal â€“ku, 171 deiksis persona pertama
jamak kita, 147 deiksis persona pertama jamak, 3 deiksis persona ketiga tunggal beliau,  70 deiksis tempat ini, 8 deiksis persona
tempat itu, 3 deiksis persona tempat di sini, 26 deiksis waktu saat ini, 34 deiksis waktu hari ini, 6 deiksis waktu nanti, 1 deiksis 
waktu dulu, 3 deiksi waktu pagi, 2 deiskis waktu malam, 8 deiksis waktu kali ini, 1 deiksis sosialpelajar, 1deiksis sosialpeserta,
7deiksis sosialbapak, 4deiksis sosialibu, 1 deiksis sosialketua, 1deiksis sosialcamat, 1 deiksis sosialaparat, 7 deiksis sosialsaudara, 4
deiksis sosial siswa/i, 4deiksis sosialanak-anak, 1deiksis sosialdosen, 2 deiksis sosialpemuda, 1deiksis wacanadata ini, 1 deiksis
sebutkan tadi.Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh bentuk deiksis digunakan dalam teks pidato
Bupati Aceh Tengah dan deiksis yang paling banyak digunakan dalam teks pidato Bupati Aceh Tengah adalah deiksis persona
petama jamak, yaitu bentuk kita.
